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RJKbACŢlA 
Arad, Str . Aulich (Adam) 
ABO MENTÜL 
Pentru Austro- Ungaria 
de un an fl. 10; pe V» 
an fl. b; pe »/« d e sn 
fl. 2.60 p e 1 lună fl 
N-rii de Duminecă pe 
an fi^Jè.— 
Pentru România fi ttrătnllate • 
pe an 40 franci. 
Manuscripte nu se înapoiazft. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Str. Aulich (Adam) 
1NSERŢIUNÎL.K : 
tu i fir garmond: ргіша-сізіі 
7 cr. ; a do&ua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare pnbíl-
caţiuna. 
At&t abonamentele cât şi 
lnaerţiunile sunt » «* r>J№ 
laalate tn Arad. 
Scrisori nefrancate no 
primase. 
CUI FOLOSESC? 
întrebam pe confraţii noştri de la 
„Drapelul": cui socot să folosească 
mistuindu-şl talentele şi forţele în­
tr'o campanie pe cât de absurdă, pe 
atât de condamnabilă : să facă adecă 
a se acredita în România credinţa, 
că un sinod bisericesc de dincoace 
este compus fie din inconştienţi, pe 
cart să-I conducă dl Sturdza, fie de 
trădetorî, cari în afacerea alegerii de 
la Arad s'au vlndut Ungurilor? 
Şi unde o să ajungă lucrurile, dacă 
pe de o parte „Drapelul" şi con­
servatorii II dă înainte că amicii 
„Tribunei Poporului" şi toţi câţi nu 
înjură pe dl Sturdza sunt trădetorî, — 
ear' ] e de altă parte ziarele amice 
dluî Sturdza şi partidului naţional 
liberal ar căuta să demonstreze şi 
ele că nemernici sunt amicii „Tri­
bunei''? 
Oare acesta să fie rolul ргезеі re­
gatului român? Să facă pe Românii 
de dincolo a crede, că aici o seamă 
întreagă de oameni sunt nişte trăde­
torî şi atât de puţin iubitori al bise­
ricii lor, In cât se găseşte chiar un 
sinod care îşi trădează biserica ? ! . . 
Cine astfel serveşte în presa Ro­
mâniei chestia naţională, acela nu poate 
fi de cât dujman al acestei cause ori 
o unealtă inconştientă In manile 
duj m anilor Românismului. Căci nu 
admitem nici chiar explicarea că în 
luptele de partid, In ajunul alegerilor 
mal ales, se poate duce o asemenea 
campanie — pe socoteala noastră, 
a Românilor de aici ! 
Nu ştim oare şi noi, şi nu ştie oare 
întreaga Românie, că de pildă şi cam­
pania mal recentă în jurul trădării 
n'a fost decât o armă detestabilă în 
luptele violente de partid? Căci ace­
laşi dl Take Ionescu, care acuzase 
pe dl Sturdza de trădător pentru-că 
n'a trimis renta şcoalelor române din 
Braşov, venind la putere, n'a trimis 
nicî el renta, căci nu se poate trimite 
fără ştirea guvernului unguresc ! Şi ace­
laşi d. b isescu, care mal lunile tre­
cute figurase ca advocat In procesul 
ce dl Voina intentase guvernului 
Sturdza, ajungênd acum ministru de 
justiţie, face să se retragă procesul 
intentat de dl Voina, vëzênd ambii 
aceşti d-nî miniştri că afacerea şcoa­
lelor delà Braşov numai In sensul şi 
In urma tratativelor dlui Sturdza se 
poate resolva. 
Dacă, cu toate acestea, „Drapelul* 
tot maî crede că trebue şi se cuvine 
sä acuze pe dl Sturdza, acuzei fără 
să ne amestece la mijloc şi pe noî, 
dintre carî foarte mulţî tocmai pen 
tru iubirea de neam am ajuns prin 
temniţele ungureşti şi vom lupta pen­
tru causa naţională ş'atuncl, când 
„Drapelul" va ii dispărut de mult 
de pe terenul publicisticei române. 
Dacă cei delà „Drapelul" într'ade-
vër au inima şi minte pentru causa 
naţionala, apoi ar trebui să zică : „Nu 
ascultaţi nicî luaţi de bani buni toate 
acuzele ce In focul luptei, noi cel 
din regat, arunc&m unii împotriva 
altora, ci uniţi-ѵё şi căutaţi-ѵё de 
treabă, aşa cum vë ajută priceperea 
voastră şi vë îndeamnă durerile pe 
cari fără osebire de nuanţe politice, 
le înduraţi cu toţii]"... 
In schimb însă ce vedem: că în 
coloanele ziarului bucureştian se cul­
tivă detestabilul sistem de a alarma 
publicul românesc cu trădări imagi­
nare, sistem de a distrage pe Români 
delà adevăratele primejdii şi despre 
care marele ziar european „L' Indé­
pendance Belge'1 zicea că guvernnl 
trecut maghiar l'a ştiut atât de per­
fect utiliza înspre destrămarea şirurilor 
de luptători români.. Şi pe partidul 
naţional-iiberal atâta l'a tot dres şi 
apărat „Drapelul" de reutăţile d-lui 
Sturdza, In cât lată, „trădătorul" ce-I 
drept, câzu delà putere, dar nici d. 
Aurelian nu'şi găsi în ţeeră un cole­
giu care să-1 aleagă deputat, ci că­
zură cu toţii, şi liberalii „trădători", 
şi cel imaculaţi. 
Şi dacă din incidentul unei ale­
geri, în care fraţii de dincolo nu 
pot avea cuvent, sunt ocăriţi cel 
mal hotărîţl şi mal energici luptă­
tori (căci un Veliciu tocmai cu atâta 
cinste a stat la temniţă pentru Me­
morand, cu câtă a stat dl Dr. Raţiu), 
apoi cu atât mal trist dacă cearta 
aceasta de vorbe se face din causa 
unul Hamzea, un guvernamental slu­
garnic, pe care de sigur „Drapelul" 
îl cunoaşte numai din scrisele „Tri­
bunei" (d'acum!) şi a „Gazetei", în 
cari companiştil „neamurilor" îl 
unseră „naţionalist". 
Sistemul acesta de discuţie este 
cu atât mal condamnabil, cu cât el 
servă unor colegi al noştri drept pa­
ravan din dosul căruia să continue 
a cultiva între Români ura şi ca­
lomnia. 
In mijlocul patimilor ce deslăn-
ţuesc, el caută astfel să ascundă 
publicului absoluta lor neputinţă de 
a stăpâni o situaţie pe care au sfor­
ţat-o, producênd în partidul nostru 
naţional o crisă ce dăinueşte deja 
de trei ani şi jumëtate. 
H e dragă „Drapelului" această 
situaţie şi crede, că prin preamări­
rea dlui dr. Raţiu (pe care numai în 
Bucureşti îl mai socot unii „Presi­
dent" al comitetului naţional), şi în-
curagiarea ce o dau d-lor Coroianu 
şi Dăianu se poate ridica partidul 
naţional din halul în care l'au adus 
susamintiţiî „ autorisât!"? 
Dacă da, n'are decât să continue 
cu campania sa. No! protestăm însă 
sus si tare în contra amestecului 
seu în afaceri interne d'ale Diecesel 
noastre. Cât despre faptul, că „Tri­
buna" reproduce această serie de ar­
ticole, ea nu e decât consecuentă 
devise! ce şi-a luat deodată cu de­
cretarea sa de firmă comercială. 
Asigurăm însă pe bëtrânul care 
şi-a dat numele la firmă, că nu va 
scăpa de faliment, or! câtă marfă 
de ocasie ar introduce în negustoria 
sa. 
Compromisul între Austria şi Ungaria 
s'a încheiat numaî eri, deoare-ce alaltăerî 
când cu discuţia specială, s'au iscat între 
miniştri unele divergenţe. Numaî în consiliul 
de Coroană ţinut eri greutăţile au putut fi 
înlăturate. 
Relaţiunile între banca austro ungară şi 
statul ungar rêmân aceleaşi ca în trecut. 
Ziarele oposante se plâng că prin acest com­
promis Széli a jertfit fondul şi n'a reuşit 
să introducă în compromis de cât numai nişte 
modificări de formă. 
ADERENŢE - PROTESTE. 
s'a Indurat a da diecesel noastre de episcop 
pe Preacuvioşia 8a părintele archimandrit 
losif Goldiş; depunem tributul nostru de 
recunoştinţă în faţa celor 30 deputaţi 
sinodali, cari luminaţi de duchul înţelepciune!, 
duchul înţelegerii şi duchul temerii de 
D-zeu, au sovîrşit dorinţa şi voinţa în­
tregului popor din diecesa Aradului. 
Ca membri al acestei diecese noî suntem 
chiemaţl şi competenţi a judeca asupra 
purtării deputaţilor noştri Sinodali, ear' nu 
cel nechiemaţî, streini de biserica noastră. 
Subscrişiî aprobăm pe deplin ţinuta de­
putaţilor, cari au conlucrat şi votat conform 
dorinţei şi voinţei Intregel diecese, şi ne 
ţinem de sfânta datorinţă a le exprima 
mulţumită noastră. 
Subscrişiî, In numele poporului român 
do peste doue mii suflete, din comuna 
Fenlac, protopopiatul Timişoarei, declarăm 
că consimţim Intr'u toate cu atitudinea 
preţuitului nostru jurnal „Tribuna Po­
porului", faţă de binemeritata şi de D-zeu 
binecuvântata alegere a Preacuvioşiel Sale 
domnului losif Goldiş de episcop al diecesel 
noastre, consimţim Intr'u toate cu bărbaţii no­
ştri! de inimă, minte şi virtute strămoşească, 
— la plinirea stântulul act, care a fost 
voea poporului. 
Mal departe — condamnăm cu energie 
— şi protestăm sus şi tare contra tuturor 
ingerinţelor maliţioase şi duj mănoase ale 
jumaieîor „Uiiirea"', „Tribuna" şi Galeta 
Transilvaniei", precum şi contra raflneriilor 
măiestrului provocator la discordie între 
fraţii de un sânge şi de o mamă. 
Trăească preţuita noastră foaie „lribu,.a 
Poporaluî", — cu toţi consilierii se! — 
adevërat! fil aï sfintei biserici şi naţiuni. 
Trăească cel 30 membri ai sinodului 
eparchial 1 
Fenlac, (Banat) la 27 Maiu 1899. 
Moise Babescu, paroch român ; George 
Putici, înveţător; Petru Bireu, epitrop al 
Il-lea ; Senta Cârănenţiu, epitrop I-iu ; Vuja 
Mateiu, jude comunal ; Nica Fundre, sub-
jtide com.; George Boată, jurat com.; 
Drago! Boată, ІОРП Selegian, Stefan Selegian. 
Arsa Selegian, Ilie Boată. Iosa Birëu, Maxa 
Caranentiu, Sava Vuia, Avram Ursul, Mia 
Bëtrân, Marcu Vulpe, Petru Caraba, Ilie 
Milos, Max. Vulpe, Mia Lipovau, Mia Vuia, 
Aron Frenţ. Maxa Caraneantiu, Nica Mi-
hailovicl Mia Pantin, Nica Vuea, Tadie 
Fanaţeu, Petru Ardelean, jurat; Momia 
Mia, jurat ; George Selegian, Mica Ardelean, 
George Ardelean, Manuilă Talpeş, Dimitrie 
Talpeş, Mia Pana, Majuilă Pana, Radu Hon, 
Tódor Hon, Paia Pecican, Dimitrie Vulpe, 
Stefan Serdan, Evrem Serdan, Dimitrie 
Pecican. Nica Vuea, George Pautiu, Di­
mitrie Popovicï. Nica Birëu, Stefan Boată, 
Mtrcu Boată, Siva Boată, Stefan Boată, 
Todor Boată, Mia Boată, Gavriil Bëtrân, 
Vasa Boată, Pera Popovicï, Petru Stancu, 
George Serdineantiu, Nicolae Serdineantiu, 
loan Serdineantiu, George Milos, Vichentie 
Milos, Savu Milos, Iosa Milos, George 
Birfece, Toader Birfece, Dragoiu Popovicï, 
George Popovicï, Rista Lăpedat, Nka 
Selegian, Träila Ianovan, Savu Pavlov, 
Sava Selegian, Simion Selegian, George 
Caraneantiu, Ilia Caraneantiu, Nica Milos, 
loan Milos, Aron Avramescu, Gavriil Avra-
mescu, Aurel Crăciun, Dragol Popovicï, 
loan losif, Siva losif, Stefan Nicota, Ignatie 
Hodoşan, Mircu Milos, George Boariu, Alexa 
Madin, lue Madin. 
Ca credincioşi bisericii gr. or. române din 
Giula-Varşand, diecesa Aradului, pătrunşi 
de bucurie şi mângâiere sufletească, aducem 
mulţumită atotputernicului D-zeu pentru că 
Aprobăm ţinuta „Tribunei Poporului-1, 
ear' vrednicilor noştri bărbaţi, cari pentru 
căuşele scumpei noastre biserici şi naţiuni 
poartă lupta cu graiul, cu toţii le strigăm 
„să trăească" I 
Protestăm apoi sus şi tare contra ame­
stecului nejustificat a celor ne chiemaţl fie 
acela oameni maturi ori tineri exaltaţi, în­
deosebi ţinuta „Tribunei" de la Sibiiu şi 
„Gazetei Transilvaniei" de la Braşov o 
desaprobăm şi respingem cu toată in­
dignarea insultele şi insinuaţiunile lor 
reutăcioase Îndreptate contra actului măreţ 
sovîrşit de Venerabilul nostru Sinod epar­
chial. 
r Giula-Varşmd, 27 Muri (8 Iunie) 1899. 
Vicenţiu Pantoş, preot gr.-or. român; 
Nicolae Cismaş, înv. gr.-or. ; George Ciobriş, 
paroch; D. Ardelean; Teodor Lucaciu, în­
veţător gr.-or. rom.; Petru Lele, Floare 
Morgonanu, Todor Pop, loan Hotărau, loan 
Pop, loan Pasca, loan Mitră, Nicolae 
Cordoş, Vasilie Pop, George Balaj, Dumitru 
Hotăran, Mitru Pop, Sandu Pop, George 
Bala, Moise Handrea, Flore Clepe, Pop 
Isailă, loan Horpos, Pop Moise, Gavriil 
Clepe, Petru Pop, Nicolae Clepe, Vasilie 
Codrean, Pantos Mieru, Gavriil Balaj, loan 
Matiuţ, Stefan Cordoş, Moise Nadra, Şandor 
Matiuţ, loan Matiuţ, loan Morgoan, Moise 
Bălagiu, Moise Moţ, Mitru Mîteuţ, George 
Miclăuş, Moise Boariu loan Vid, Petru 
Topa, Toader Bârariu, Moise Guleş, Petru 
Măteuţ, Moise Bălagiu, Gavriil Păscut, 
Mihaiu Branz, Petru Misareş, loan Păscut, 
loan Mătruţ, Onişor Fodor, Rácz Sandu, 
Toader Căregan, loan Calz, Flore Hotăran, 
loan Rácz, Toader Moţ, Moise Turic, Petru 
Bălagiu, George Patroiu, Mitru Sabău, Moise 
Nadia, Petru Cordoş, Fiore LUe, Manoilă 
Horpoş. 
Subscrişiî în numele comunei bisericeşti 
gr.-or române Cenad, dinspre Tisa, decla­
răm serbătoreşte, că ne închinăm votului 
maiorităţiî sinodului eparchial al diecezei 
Aradului cu privire Ia alegerea de episcop. 
Totodată ne exprimăm indignarea pen­
tru amestecul .Gazetei", „Tribunei ' şi .Uni­
re!" In afacerile noastre interne bisericeşti, 
şi protestăm sus şi tare, ca cel de altă 
confesiune să-'şî aroage asemenea îndrep­
tăţire. Noî suntem mulţumiţi că am vëzut 
resărind soarele dreptăţii şi avem numai 
dorinţa ca pe alesul nostru P. C. Sa părin­
tele losif Goldiş, bunul Dumnezeu să-'l ţină 
încă mulţî ani fericiţi, spre binele bisericel 
şi poporului nostru drept credincios. 
Exprimăm mulţumită şi deplină încredere 
membrilor sinodali, cari au luptat şi luptă 
neobosit pentru poporul drept credincios 
din aceasta diecesa ; precum şi tuturor ace­
lor St. Domni cari sunt grupaţi In jurul 
J preţuitului ziar ,lribuna Poporului" care, 
singură a luat în apărare sf. noastră causă' 
2 
Cenaăid unguresc, In ziua înălţării Dluï 
nostru Isus Christos 1899.. 
Ierosim Luţiai, paroch ; dr. Romul Nestor, 
preot ort. rom., Terenţiu Luţiai, înveţător ; 
Iosif Luţiai, jude ; Marienuţ Vasile, epitrop ; 
Marianuţ Gropan, proprietar mare ; Lazar 
Ungurean, Ioan Pintea, Uroş Maghiar, Ni-
colae Marinuţ, Simeon Oros, Mladen Dehe-
lan, Vasilie Jurjuţu, Nicolae Beean, Mitru 
Lazar, Vasilie Marjanuţ, Achim Becan, öta-
nimir Tauţ, Achim Pan'ia, Dimitru Gerda, 
Savu Băbăia, Highişan Ioan, George Cris-
tea, Păcurari Mladan, Gavriîa Oros, Radoia 
Ророл, Nicolau Maghiar, Radoia Suciu, 
Ghura Luţiai, Mireu Dehelian, Gavrila Hi­
ghişan; Ştefan Popon, Ştefan Lacatus, Steia 
Luţiai, Gavrila Maghiar, Terenţiu Luţiai, 
Mircu Ungurean, Emiliu Coste, Ѵавіііе 
Luţiai, Svetozar Popon, Urosi Vadoşan, 
Silviu Mircu, Paia Maghiar, George Po­
pon, Sofra Gu'zeu, Zaharie Urosi, Teo 
dor Tşiciu, Ştefan Vadasan, Antoniu Boa-
tirca, Zaharie Mihal, Vasilie Rus. 
Moştenirea sistemului 
sau 
Nazarenismul şi proselistismal In diecesa 
Aradului. 
Sub titlul de mai sus de la un bărbat 
fruntaş al bisericei şi vieţii noastre naţio­
nale primim următorul articol : 
Fruntaşa comună Covăsânţi din apropie-
erea Aradului e ameninţată cu descompu­
nerea. Optzeci de familii s'au declarat de 
interconfesionale iar o altă parte a comu­
nei 'şi face declaraţiile de trecere la bise­
rica gr. catolică. 
Teatrul scandalelor înflorit sub oblădu­
ire.», consistoriulul din Arad, a produs tra­
gicul desfinţăriî uneî eomunj atât de pu­
ternice odinioară. 
Ohdba-forqaciu din apropierea Lugojiu-
lul trece la biserica gr. catolică, pentrucă cu 
sila li s'a octroat de preot omul pe care 
nu'l voiau. 
După Ohaba-forgaciu urmează Belinţul, 
Chiseteul şi aproape întreagă marginea die­
cezei înspre Lugoş, se svârcoleşte în pa-
roximul proselitismulul. Episcopul gr. ort. 
al Aradului Ioan Meţianu a avut pentru 
diecesa sa rolul nefast de a divisa şi a ri­
sipi, ear episcopul Lugoşulul Dr. Radu are 
abilitatea de a aduna şi închega. 
Aceste nu sunt frase. Privească ori şi 
cine actele Covăsinţulul şi ale Ohabei şi sö 
va convinge că complicaţiile sunt produse 
de sistemul zilnic al regimuluî diecesan. 
Nazarenil şi proseliţil ne sunt moşteni­
rea. Së nu învinuiască nimenea poporul cu 
ireligiositate, că de sus a venit rëul, demo­
ralizarea oamenilor. 
Sinodul electoral din Arad a voit së 
mântuiască diecesa de nceste rele caiî o 
ameninţau cu deşănţare. Ca corporaţiune 
bisericească avea mal presus de toată da­
toria de a'şî salva existenţa bisericească, 
căci de aceia e legată biserică şi e sistenţa 
naţională. 
A făcut însă un nespus bine şi întregi 
metropoliî căci a mântuit-'o de sub robia a-
celul sistem care era së nimicească o di­
ecesa. Hamsea episcop în Arad pe lângă 
Meţianu metropolit îa Sibiiu, însemna că a 
lor era congresul, a lor sinodul episcopesc. 
EI şi ? ! Scurt la vederi trebue să fie acela 
care abdică de caracterul universal al bi­
sericei şi îşi depune soartea în mână u-
nuî singur om, a cărui mână precum a 
dovedit consecinţele din Arad, nu este noro­
coasă în consolidarea morală a bisericei. 
Nu imputăm I. P . S. 8 . 1 . Meţianu nisuinţa 
de a se ridica însuşi şi pe aï sel, căci om 
este ; dar II cerem recunoaşterea legitimi­
tăţii acelora, care au luptat pentru susţi­
nerea echilibrului în biserică, prin indepen­
denţa bisericei de un juq familiar. 
Din ţipetele celor scoşi din şea prin vo­
tul sinodului arădan së vede mal bine, ce 
zor mare aveau së puie din nou ghiarelo 
pe diecesa Aradului şi prin încopciarea ei 
personală cu Sibiiul, pe întreagă metropo­
lie. 
Şi dacă n'a fost destul votul represen-
tativ al sinodului pentru dumerirea celor 
spăimăataţî de alegerea din Arad, iată aici 
e plebiscitul, şir de şir vine clerul şi popo­
rul să aprobe votul sinodului şi în termini 
energici să respingă ingerinţa streină. A-
derenţele proteste de cari .Tribuna Popo­
rului* e copleşită, presintă oglinda sufle­
tească a diecesanilor şi costituesc viua 
mărturie, că am fost şi suntem expresiunea 
sentimentului public clin diecesa. 
Cum, şi-a perdut doar simţul religios şi 
naţional o diecesa cu 500.000 suflete ? Acei 
preoţi, înveţător! şi fruntaşi cari sunt tipu­
rile cunoscute ale conferenţelor naţionale 
de odinioară şi a taturor mişcărilor naţio­
nale, şi — au renegat acum trecutul ? Nu 
le-a remas nimic din acele sentimente atunci 
când a fost vorba de soartea bisericei lor 
naţionale ? Sunt nişte nemernici cari ,s6 re­
comandă fuiorului episcop' ? Numai ca sta-
fagiu daianist sunt buni ? 
Da, desastru. Іпза nu liberarea bisericei 
de sub uu jug e desastrul, ci desastru na­
ţional era sfăşiarea diecesei de proselitismul 
care 'şi făcea orgiile resboiului civil în­
tre fraţii de acelaş sânge şi de desnaţio-
naiisarea poporului prin secta internaţională 
a pocăiţilor Acest sistem désastres s'a cur­
mat prin alegerea de episcop din Arad. 
Esistă mai puternic interes naţional de­
cât consolidarea bisericească a unei diecese ? 
Cine este care să nu recunoască, că delà 
consolidarea bisericească depinde şi con­
solidarea naţ 'ouală? Ei bine, o restabilire 
a păcii şi consolidare a bisericei sfâşiată 
de secte şi ргозеШізт, e desastru pentru 
popor ? 
Este confesionalism şi trădare de neam 
aceia, când noi milităm pentru integritatea 
bisericei şi zicem : fie care biserică, gr. or, 
şi gr. cat. de-opotrivâ să se consolideze în in­
ternul ei ca să formeze iot atâtea cetăţi tari 
contra atacurilor axterne ? Este confesiona­
lism şi trădare de neam când înfierăm pe 
aceia cari in faţa inimicului comun, umblă 
să spargă cetatea fratelui sëu de un sânge? 
Propriamente ce interes are iesuilul din 
Sibiiu cu confraterul sëu din Braşov şi cu 
advocatul Lemènyi şi cu Kormosul lor pro­
prietar şi membru viril-al comitatului, şi 
alţi eroi pentru afacerile noastre interne 
bisericeşti? că pe cine alegem noi de vlă­
dică? 
Aşa, cum să présenta asaltul lor, n'are 
alt rost de cât a slăbi biserica ortodoxă 
română şi a denunţa grupul politic de la 
„Tribuna Poporului". Este acesta româ­
nism? 
Românism ar fi ca să ceară delà cercu­
rile conducătoare bisericeşti să nu sgudue 
prin propagandă armonia naţională, căci bi­
serica ar afla mijloace să potolească spiri­
tele agitate de vechiul sistem. Să ceară de 
pildă Preasfmţitului din Oradea mare, să 
dêrime acel părete dintre român şi roman, 
care opreşte pe tinerul gr. oriental român 
de a catéchisa între păreţi! gimnasiului gr. 
cat., şi nu'l primeşte nie! pe bani în alum-
neu dacă nu ascultă catechisarea gr. cat. 
şi nu umblă Ia biserica gr. cat. Apoi să 
ceară de la înalt Prea iânţitul din Blaş mai 
multă toleranţă în lo.ul defăimărilor biseri­
cei surori respândite în coloanele „Uni-
rei*. 
Nouă ni s'a impus selecţiunea. Am fă­
cut-o. O selecţiune ar fi necesară şi îa bi­
serica gr. cat. credem noi. Acolo e locul 
domnilor Daian — Mureşan, — Leményi, Kor­
mos şi a celor împreună cu denşii. 
Chestiunea e clară. Fiecare biserică 'şi 
are aşezemintele sale culturale, să se gru­
peze fiecare pe lângă aşezemintele bi?ericei 
sale pe caii să le înalţe spre binele popo­
rului credincios. O nobilă emulare între fii 
diferitelor confesiuni pentru întărirea carac­
terului naţional a bisericilor proprii, şi sta­
bilire unui raport frăţesc ar fi cel mai ro­
mânesc lucru dintre câte ni sunt date de 
a sevârşi astăzi. Infamarea reciprocă şi 
proselitismul duce la divisiunea in doue ta­
bere duşmănoase spre bucuria şi uşurinţa 
inimicului comun. 
Dar la aceasta să recer inimi largi şi nu 
fiare rănite ca şi odrasele sistemului căzut 
cari 'şi iau refugiul la iesuiţiî din Sibiiu şi 
Braşov car! prin focuri bengalice mereu în­
tărită pe fraţi la resboiu civil. 
Românul. 
Evenimentele din Paris. 
Alergările.—Bătaia.—Ovaţiuni lui Loubet. 
Căderea Iul Dupuy. 
(Prin fir telegrafie). 
Paris , 12 Iunie. Alergările de ori au fost 
o satisfacţie splendidă pentru scandalul din 
Dumine ca trecută. 
Lui Loubet i-'sa făcut o manifestaţie rară. 
Din oraş şi pâ i ă afară la câmpul de a l e r 
gare poporaţiunea l 'a aclamat cu entu-
siasm, strigând : . Trăiască Loubet, Trăiască 
Republica*. 
Pela oarele 4 însă, după ce se făcuse o 
alergare, o grupă de oameni, instigaţi de mo-
narchişti, înafară de cordon au Început să 
str ige: „Trăiască armata, Trăiască Zola*. 
S'a iscat atunci o încăierare, în care ti ei 
poliţişti au fost grav răniţi. Lucrurile s'au 
potolit însă b r ă ca la adresa lui Loubet 
să se -fi strigat ceva ofensator şi el a ple­
cat spre casă fără nici un incident şi în 
mijlocul aceloraşi manifestaţiuni s omotoase 
ca la venire. Manifestau puternic îndeo­
sebi socialiştii, al căror şei laur és îndemna 
pe numeroşi partisani la susţinerea Repub­
licai şi luptă contra reacţiunei clericale. 
Li s'au făcut mari manifestaţiuni şi mi­
niştrilor Delcassc şi Krantz. 
* 
înspre seară ear s'au început tulburările 
cari însa, au fost potolite de poliţie. S'au 
întâmplat câte-va răniri şi s'au operat mai 
multe arestări. 
Ziarele de azi constată cu satisfacţie că 
poporaţia a avut cea mai lăudabilă atitudine 
Presa radicală şi socialistă se felicită îndeo 
sebi de satisfacţia ce 'i s'a dat lui Loubet. 
Cea moderată regretă că manifestaţiunilor 
li s'a dat un caracter politic, ceea ce a 
făcut ca bogaţii şi străinii să lipsească mulţi 
delà alergări. Monarhiştil protestează că s'a 
scos armata pentru menţinerea ordinei. 
* 
Delà Cameră. Spre cea mai marea 
surprindere a tuturor, cabinetul Du-
puy a căzut, şi anume pe chestia tur-
burărilor de stradă. In şedinţa de azi 
Dupuy a raportat adică despre mësurile 
poliţiale luate erl. Deputatul Sombat a 
propus luarea la cunoştinţă a rapor­
tului. Camera însă cu 253 voturi contra 
246 a respins propunerea. Socialistul 
Rueau a propus atunci urmëtoarea mo­
ţiune : 
„Camera e decisă a nu sprigini de cât 
numai un guvern, care în chipul cel mai 
hotărît şi energic apără aşezămintele repu­
blicane şi va şti să asigure ordinea pu­
blică". 
Propunerea aceasta s'a primit cu 311 
voturi contra 173. Miniştrii s'au depăr­
tat atunci şi ajungênd la Eliseu, şi-au 
presintat demisiile în manile presi-
dentului Republicei. 
Se vorbeşte că republicanii vor un ca­
binet radical, în care să figureze Rivier 
şi Valdek-Rousseau. 
Camera va ţine şedinţe abea Luni. 
In toată capitala domneşte o vie agi­
taţie. 
P a r t e a L i t e r a r ă . 
Academia română. 
Concursuri pentru premii. 
1899. 
A Premii pentru cărţi publicate, 
XÍ. Premiul .Anastasie Fëtu*, de 3.000 
lei, se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1901 celei mal bune lucrări scrise în 
limba română asupra următorului subiect: 
Charta agronomică a României. 
Lucrarea se va face după următorul pro-
gr'im : 
I. Partea grafică. — Intemeiându-se pe 
cele mal recente date şi studii statistice, 
economice şi agricole, autorul va présenta 
pe diferite charte In colori nuanţate, sta­
rea diferitelor producţiunt agricole şi fores­
tiere ale ţerî, repărţite pe judeţe. 
Astfel, câte o chartă specială va înfăţişa 
repartiţiunea culturel grâului şi altor plante 
în diferite judeţe. Coloarea va fi cu atât 
mal Incbisă cu cât cultura plantelor va fi 
mal întinsă pe o suprafaţă dată. 
O chartă specială va fi consacrată pen­
tru fiecare din plantele următoare: grâul, 
secara, porumbul, orzul, ovësul, rapiţa, fő-
naţele naturale şi păşunele, pădurile. 
Pentru plantele a căror cultură este pu-
ţ n Întin3ă, precum sunt inul, tutunul, câ­
nepa şi altele, autorul se va mărghv la in-
dicaţiunl statistice. 
O chartă specială va înfăţişa repărţirea 
viilor tn toată România înainte de invasiu-
nea filoxerică; ear' în datele statistice 
se va arăta întinderea viilor distruse de fi­
loxeră. 
O altă chartă va înfăţişa repartiţiunea 
prunilor şi pomilor roditori în regiunile lor 
speciale, adecă ale colinelor. 
O chartă va fi consacrată special păduri­
lor din România. 
Charte speciale vor înfăţişa diferitele ani­
male domestice şi anume: specia cavalină, 
specia bovină, specia ovină şi specia por­
cină. 
Dimensiunea fiecărei charte va fi între 
20 şi 30 centimetri de lăture. 
Autorul se va povăţui după cele mal 
noue publicaţiunl de atlasurï agricole fă­
cute In Francia, Germania, Austro-Ungaria, 
Rusia şi alte ţerî, în cari pe lângă intensi­
tatea colorilor se dau şi Întinderile pe hâr­
tie mësurate. 
(Va urma.) 
Arad, 13 Iunie n. 1899. 
Avis. Deoare-ce în viitoarea adu­
nare a congregaţiei Aradului se vor 
face alegeri, corteşirile au şi început 
din partea celor interesaţi. Facem atenţi 
pe membrii conqregaţionali români să 
nu se angajeze în nicî o parte 
ci să-şi păstreze fiecare libertatea ca 
astfel toţi Românii să poată purcede 
solidari şi demn, con foi m hotărîm 
ce se va lua în conferenţă fruntaşilor. 
3 
conferenţa care se va ţine în ajunul 
adunării congregaţiuneî. 
Vremea prin multe părţî ale terii este 
chiar friguroasă. Prin munţii Tatra şi prin 
munţii din apropierea Bistriţei şi prin Treî-
Seaune şi Cic a căzut zăpadă. Tot aşa 
prin munţii Hunedoarei. De aceea de patru 
zile e röcoare şi pe şes In comitatul nostru. 
La Pâncota şi Siria a căzut chiar bruma. 
Pr in ţesa Luisa, despre ale cărei aventuri 
cu contele locotenent Keglevich s'a vorbit 
atâta, a fost declarată zilele aceste de con­
siliul de medici, sub presidiul vestitului 
Kraft-Ebing, ca Incapabilă de a-şl mal 
direge Bingură afacerile şi ca suferind de 
ramolire. Ear ' cât despre căuşele boalel 
sale mintale, se zice că ele ar fi urmarea 
unei căderi pe munte, cu prilegiul unei ex-
cursiunï lntêmplate cu câţiva ani înainte. 
De atunci pribţesa slăbise la minte în-
tr'alâta, îu cât a căzut jerfă seducţiunilor 
(?) unul bărbat pecătos. Prinţesa va fi 
dusă la un sanatoriu diu Saxonia. 
* 
Rigó Jancsi, despre care se rëspândise 
vestea, că a murit în Cairo, telegrafiază 
ziarelor ungureşti, că trăeşte şi că n'are 
deloc poftă să moară, cu atât mal puţin 
de — ciumă 1 
.Progresăm*, cum să nu progresăm, când 
sub acest titlu n rul delà 11 Iunie orga­
nul .autorisât* ne ccuză până şi pentru-că 
anul trecut . n e a m vlndut* cu prilejiul tipă-
rirei unei broşuri (asupra băilor) pentru care 
am luat o sută şi câţi-va fl., acusare care 
In vara trecută fusese motivul unei campa­
nie „naţionale" a celor delà Sibiiu. Acum o 
reiau eară. Se vede că sunt deja In plin 
sezon de — vară. Ca mâne — poimâne o să 
ne pomenim că retipăreşte (nu mai ştim 
pentru a câtea oară) d'a capul toate — 
desvălirile 1 
Ne acuză apoi pentru că am anunţat de 
mai multe ori o carte alui Alexicî, pe 
care 11 lace — sirian (vezi, că delà Siria 
vin acum toate relele asupra imaculaţilor şi 
.neamurilor* ;) ne acuză de supărările ce-i 
face .Revista Oreştie!" şi chiar pentru-că 
„Revista Ilustrată* aduce portretul episco­
pului Szabói D i e Baciu, publică portretul 
lui Dedu, că doar se va mai molcomi! Cu 
un cuvent, peste 4 coloane tot cu noi se ocupă, 
ear despre cel cari subscriu aderenţele, ce pu-
bicăm, zice că-s „supuşi lui Goldiş*. Când 
o să-i facă — trădători ? 
Copil otrăviţi . La spitalul din Budapesta 
a fost transportat un băiat de 11 ani al 
unei vöduve numită Szirotta, care fiind cer­
cetat, s'a constatat siptoame de otrăvire. — 
După-ce i-s'a spălat stomacul băiatul a pu­
tut spune că s'a îmbolnăvit în urma unei 
cafea amare ce i-a dat-o mamăsa să mă­
nânce. O zi după aceia se îmbolnăveşte şi 
cealaltă fetiţă a vëduveï, care moare în 
cele mal crâncene dureri. S'a dispus a se 
face cercetare din partea unei comisiunl la 
domiciliul vëduveï. Luată la interogatoriu 
spune că nu poate şti din ce să se fi putut 
jmbolnăvi copil ; ştie însă atâta, că cu o zi 
mai nainte de Îmbolnăvire a trimis pe bă­
iat 1» casapie după remăşiţe de carne, de 
care obicïnuia a currpôra fiind mal eftină, 
în urma căreia dacă a mâncat-o s'a simţit 
amôndoï copil гйи. 
Neputêndu-se adeveri din aceste causa 
otrăvire!, vëduva a fost deocamdată deţinută 
rëmânnêd a se constata faptul cu ocasia 
autopsiei ce avea să li-se facă băeţiior îna­
inte de Inmormôntare. Pe când se lăţise 
vestea că pretinsa otrăvitoare va fi dusă 
la poliţie, s'a strins pe strade şi în curtea 
^poliţiei o mulţime de oameni, cari strigau 
(H&t II lua gura .Bestia trebue omorltă, ea 
a otrăvit copil*. 
După autopsie încă nu s'a putut constata 
nimic hotărît, decât că otrăvirea constă din 
mâncarea a ceva cârnăţerie rea, care ar fi 
causât moartea. A rëmas aeum a se ma! 
constata pe basa microscopică şi bacterio­
logică causa otrăvirii. 
în Viena, 14 Johann Gasse 30. 
apare sub conducerea maî multor băr­
baţi marcanţi de stat şi politici un ziar 
politic sëptemânal numit 99 Der 
Volksfpieden" organ pentru 
înţelegerea şi egala îndreptăţire a na­
ţionalităţilor din Austro-Ungaria. 
Preţul abonamentului pe un an 
fl. 8., pe V 2 an fl. 4., şi pe quartal 
fl. 2. Atât contribuţiile jurnalistice 
cât si abonamentele sunt a se trimite 
la redacţia „Volksfrieden" în Viena 
14 Iohangasse 30. 
* 
Convocare. In sensul §-luï 41 din statute 
convoc adunarea cercuală a desparte 
montului Timişoril al Asociaţiunel pentru 
literatura română şi cultura poporului ro­
mân pe 25 Iunie n. c. după ameazi la 3 
oare în Timişoara-Fabrik, sala berăriei 
(Fabrikshof). Obiectele : 1. Deschiderea 
adunării. 2. înscrierea membrilor noi şi 
Incassarea taxelor. 3. Raportul direcţiunii. 
4. Censurarea socotilor. 5. Eventuale di-
sertaţiunî, carî trebuesc cu 3 zile înainte 
de adunare insinuate la subscrisul preşedinte. 
6. Distribuirea premiilor. 7. Alegerea a 
doi delegaţi pentru adunarea geaerală a 
Asociaţiunel. 8. Stabilirea budgetului pe 
anul viitor. 9 Eventuale propuneri. Timi­
şoara, 5 Iunie n. 1899. Етапгчі Ungurean, 
preşedintele despărţământului. 
* 
Concert. Aflăm că la Braşov, cu ocasi-
unea sfinţirii bisericii noue din cetate, se 
va arangia din partea corului vocal nou 
instituit la aceasta biserică şi un concert. 
Concertul va avea loc Duminecă In 6|18 
Iunie a. c. şi promite un excelent program, 
avênd concursul distinsei cântăreţe dşoara 
Onoria T. Popovici absolventă a conserva­
torului din Viena. Venitul curat se va 
împărţi Intre susnumita biserică şi masa 
studenţilor de la gimnasiul din loc. După 
concert urmează dans. 
Hymen. Iulia Ispravnic şi Iuliu Popi, 
îşi vor celebra Luni, în 19 Iunie st. n. 
1899, cununia lor, la oare 4 p . m. în 
biserica gr.-ort. rom. din C h i t i g h a z . 
* 
Petrecere. Comitetul parochial al biseri­
cii gr. or. din Hunedoara Invită la Petrece­
rea cu joc care se va ţinea în Dumineca 
Rosaliilor (6/18 Iunie 1899) în grădina dlui 
Strauss Adolf. începutul la 5 ore p. m. Pre­
ţul de Intrare: De persoană 60 cr., de fa­
milie 1 fl. 20 cr. In pausă corul vocal al 
bis. gr. or. se va produce cu vre o câteva 
cântări. Hunedoara, Iunie 1889. Comitetul 
arangiator. Venitul curat e destinat pentru 
şcoala gr. or. din Hunedoara. Suprasolviri 
se primesc cu mulţumită şi se vor cuita pe 
cale Ziaristică. 
* 
împuşcat. Din Căpruţa (de pe Mureş) 
soseşte vestea că la 11 c. ferarul ţigan 
Petru din Soborşin s'a dus să împuşte şi 
el iepuri. In pădure II întâlneşte însă pă­
durarul Martel Mátyás care a voit să I ia 
ţiganului arma. Acesta tnsă s'a împotrivit 
şi sări as pra pădurarului. Se încinse o 
luptă corp la corp, în care Martel se apëra 
cu cuţitul. Deodată se auzi o detunătură: 
o a treia persoană a tras pe la spate în 
pădurar chiar cu a lui armă, căcî începênd 
lupta cu ţiganul, pădurarul aruncase puşca 
de o parte. Nu se ştie Încă cine este 
omorîtorul. Ţiganul e şi el grav rănit cu 
cuţitul. Pădurarul era în serviciul prinţului 
Lichtenstein şi II deplânge tinëra sa veduvă, 
cu care se însurase abia de la Paşti. 
F e 1 u r i m ï. 
Fluviile cari s t răbat oceanul. Ca şi us­
catul, oceanul are fluviile Iul, adevërate ar 
tere circulatorii cari joacă un rol admira­
bil în armonia globului. Ele stabilesc un fel 
de echilibru între temperaturile diferitelor 
climate : unele duc către poli căldura de la 
ecuator, altele, aduc rôcoarea In regiunile 
arse de soare. 
Curentele marine au de cauză deosebi­
rile de temperatură intre ecuator şi poli şi 
rotaţiunea pământului. 
Cel mal puternic şi cel mal bine cunos­
cut curent marin este Gulfstream sau cu­
rentul golfului, numit astfel pentru că ia 
naştere din golful de Mexic. 
Aeest golf al zonei ferbinţl e înconjurat 
de munţii înalţi cari concentrează asupra'! 
razele solare ca într'un blid vast ridicând 
temperatura ape! la 30 de grade. Din 
acest focar porneşte marele curent ecua­
torial, repezîndu-se prin strîmtoarea Flo­
ridei, devenind un fluviu furios de 300 
metri adâncime şi de 56 de chilmotrî lăr­
gime. El curge cu o iuţeală de 8 chilometr! 
pe oară. Apele lui calde sunt albastre şi 
se deosebesc perfect de apele oceanului, cu 
cari nu se amestecă şi cari sunt verzi şi 
reci. 
In nici o parte a lumel nu există un cu­
rent aşa majestos. EI e de ma! bine de o 
mie de ori mai mare decât cele două mari 
fluvii ale lumel, împreună, Amazonul (care 
are Ia gura lui o lărgime de 288 chilome 
tri şi Misisipi. 
Ca şi sângele generos care duce în di­
feritele părţi ale corpului căldura şi viaţa, 
aşa şi Gulfstream se îndreapsă spre nord 
pe lângă coastele Statelor unite până la 
bancul Tera Nova. Aci izbindu-se cu un 
curent polar, se împarte în mai multe braţe 
din care unul trece pe lângă Islanda, to-
pindu'I gheţurile, şi ajunge In Norvegia, 
unde îmblânzeşte climatul. Un altul vine 
spre resărit către insulele Britanice pe cari 
le înconjură ca o cingătoare, producând 
însă, prin întăhirea lui cu ape reci, acele 
ceţe groase de cari e bântuită Anglia. Fără 
acest curent cald, Scoţia ar avea climatul 
Siberiei. Un alt braţ pătrunde în canalul 
Mânecei, face să creasă smochinul In nor­
dul Franciéi şi să se coacă fructele pe 
coasta de sud a Angliei. 
In sfârşit, după ce'şi perde toată căldura, 
Gulfstreamul, devenit rece, se întoarce spre 
Portugalia şi Africa, ale căror coaste le 
recoreşre şi se amestecă cu un curent e-
cuatorial, care'l aduce la locul de unde a 
plecat, în glofus de Mexic. 
Cesar. 
In atel ierul tipografiei noastre s e 
caută un 
E l e v 
dintr'o casă bună românească; să 
recere să aibă ce l puţin 4 c lase pri­





Viena, 13 Iunie. S e dă ca sigură 
ştirea că atât miniştri austriac! cât şi 
ceï ungari, cari au lucrat la încheia-
rea pactului, vor fi decoraţi ear' luî 
Dr. Kaizl i-se v a conferi titlul de ba­
ron. 
Meeting. 
Agram, 13 Iunie. Erî s'a ţinut aici 
adunarea partidului oposant condus 
de Dr. Frank. Au participat şi mulţi 
ţeranî, precum şi ceï 3 deputaţi ade­
renţi al partidului. Adunarea a înce­
put la 9 ore şi a durat până la 2. 
S'a primit proiectul de resoluţ ie pro­
pus de Dr. Frank, care a fost rea­
l e s preşedinte al partidului. 
Intre alte puncte de resoluţiunî e s te 
şi protestare, în contra uneltirilor de 
maghiarisarea a croaţilor dintre ape 
(Muraköz) şi hotărîrea de a combate 
maghiarisarea. 
Economie. 
G r â n e . 
10 Iunie. 
Arad: B. Pesta : 
Grâu Iunie fl. 8 .30-8 .50 fl. 9.20 
Oct. » * • » 8.88 
Cucuruz Iunie . 4 .15-4 .20 „ 4.64 
, Iulie 4.59 
Orz —,— . 5 .70-5 .80 . .— 
Săcară Iunie . 6 4 0 - 6 . 6 0 , 6.93 
, pe Octom. 6.71 
Ovës Iunie . 4.60—4.80 . 6.00 
Octom. 5.56 
Cursul pieţii din Arad. 
Din 19 Main n. 1898. 
Hurtie-monetă română Cump. fl. 9-47 vend 9.51 
Lire turceşt i , _ . _ 
Imperiali (15 E. aur) , 18.90 
Ruble ruseşti 100 à . 126.— 
Galbeni , 5.53 
Napoleon-d'orî , 9.48 
100 Maree germane , 58.50 
Livre sterling . ц .90 
19.— 









bătrâne 320 - 3 8 0 kg. 46. 47 cr. p. kg. 
tir ere 320—390 „ 50. 51 , , „ 
2 5 0 - 3 9 0 „ 49 49.5 . . „ 
, până 250 „ 49 50 . . „ 
mijlocie 2 4 0 - 2 6 0 , 4 7 . 5 . - 4 8 „ „ „ 
Române — — 
* » » Я 
serbeşt! 4 8 . - 4 8
1 / * . . 
S p i r t : 
15 Maiu. 
Spirt rafinat; cu toptanu 
» . c u micu 







Fasole boabe mar! albe şi rot. fl. 6 .50-7 .— 
. cenuşi! . , 7.25 7.75 
, colorate . , 5.75 6.— 
L i Q t e 10.— 1 6 . -
Mazere pentru fert . . . , Ц . 
ăurăţită . . . 17. 
M a c u • • . 3 1 . - 33.— 
Seminţe : 
Trifoiuroşu: „ „ 9 8 „ „ 3 7 . 4 3 . -
Lucerna : ung. „ „ „ „ 40. 43.— 
„ ital. „ „ 98 „ „ 45. 47.— 
In, după calitate . . . „ „ 10.50—11.— 
Uleiu de napi , 33.—. 
Petroleu american rafinat fl. 22.50 100 kl 
» rusesc . , 2 0 . - я , 
, de Orşova „ , 1 9 . _ 
, de Braşov , „ 18.— 
Spirt grob pentru rafinat fl. 16.50—16.75" 
Lână: de vară fl. 90 92 
» vânătă 90.' 93 
» albă 108.—114 
Pei lucrate: 
prima Einsatz-Terzen 10—13 Kl fl. 138 —142 
1 4 - 2 0 . , 143І-148 
2 0 - 2 2 „ , 133 . -135 
2 2 - 2 4 . , 1 4 0 . - 1 4 2 
2 5 - 2 6 . . 143 . -145 
2 6 - 3 0 . „ 145 . -146 
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Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. 8—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu potretu autorului. 
Nr. 10. E. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. E. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rëspuns dlui Weigand 
Nr. 13. B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. 16—17. Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P. Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Drăgălina. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa in manile 
Turcilor (1658). 
P. III. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rond. Cei 
ce doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Direcţia. 
* 
Conferinţele înveţătoreştl, este titlul u-
neî cărţi de 212 pagini apărută în tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele 
înveţătoreştl din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute în 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sfîrşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale Inveţă-
mêntuluï." .Istoria naturală în şcoala popo­
rală" şi .Remuneraţiunile şi pedepsele în 
şcoală I 
* 
Bibliografie A apărut .Foia pedagogică," 
cu urmëtorul cuprins : Disciplina, cu devo­
tamentul şi iubirea în serviciul educaţiunil 
(Urmare şi fine), de Ioan Dariu.—Modele de 
lecţiunl : Aerul, elasticitatea lui, de C. Gr. 
—Informaţiunî : Instrucţiune cu privire la 
cuincuenalil. — De ale reuniunilor înveţă­
toreştl. — Mulţămită. — Felurimi. 
A apărut nrul 27 din „ Floare Al­
bastra" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec bohem (poé­
sie, St. O. Iosif. Din Corsica, I. Duscian 
Cântecul isvorului (poésie). Sîn-Petreanul 
Note din ţeară, S. Voinea. Glas de corn 
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţă. 
Saflre's ochii tëi (din Heine). I. Neamţu. 
O carte noue, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Carte de lraoate 
A apărut în „Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zoiti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 420 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în ori-ce 
gospodărie românească. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. plus porto 5 cr. se 
afla de vînzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
* 
„Revista ilustrată", In nrul 1 din 
anul al doilea are următorul bogat 
sumar: 
După legea cea mai înaltă. O is­
torie de C. B. Franzos, Cântec. Poe­
sie de G. Coşbuc. Ornatele (Odajdele) 
preoţilor idolatri. Tipuri de S. P. 
Simonu. Când te vëd. Poesie de Niţu 
Din propria oi putere. Novelă de G. 
Simu. 
„Taina celor 12 Vineri mari do 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii: 
Iosif Tăbăcariu şi Ilie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
• 
A apărut „Aritmetica generală şi 
specială" de Teodor Ceontea prof. 
preparandial. Aritmetica menită pre­
parandiilor (şcoalelor normale), şcoa-
lelor comerciale şi medii, cum şi al 
tuturor privaţilor, costă 2 fl. 
« 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costă 25 cr. 
Cea dintâiu se poate procura delà 
Tipografia Diecesană, din Arad, cea 
de a doua delà Tipografia „Aurora" 
din Gherla. 
A apărut „LITURGIA sfântului Io\u 
Crisostom" de Nicolae Ştef, înv. în Ar\d, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal muite 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cânt?vt 
naţionale. — Preţul unul exempl. 4 fl 
pentru preparanzî 2 fl 50 cr. plus 10 cr. 
porto postai, ear' legat cu firme 50 cr. mai 
mult; se află de vènzare la administra da 
.Tr. Pop". 
Tocmai acum au apărut „Poesiile 
lui Gavril Bodnariu" tipărite în Tipo­
grafia diecesană. Volumaşul se ex­
tinde pe 136 pagini şi costă numai 
1 coroană. 
Invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
Quart. II, 1899, la 
„TRIBUNA P0R0RULU1" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare • 
In Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe V» an „ 5.— 
Pe V« an • • » » З * 5 0 
Pe o lună > 1.— 
Pentru România şi străinătate. 
Pe un an franci 40. -
NUMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de si, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
Cumpăraţi şi cetiţi! 
„Din v r e m u r i a p u s e " 
amiutiri din vremurile eroice ale vieţii noastre naţionale 
de 
Iudita Secula născută Truţa. 
Preţul 1 coroană. 
Se poate comanda prin Administraţiunsa ziarului 
„Tribuna Poporului" 
2146 
tkvi sz 899. 
II. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A kisjenői kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a „Victoria" takarékpénztár vegrehajtatónak Pakurar Petru csintyei lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 1000 frt tőkekövetelésés járulékai iránti végre­
hajtási ügyben (a kisjenői kir. járásbíróság) területén lévő Csintyén 
fekvő a csintyei 226 sz tjkvben A I. 1, 12—20, rsz. a. felvett bei-
telkes ház és 1/4 kulàllomànyu földre az árverést 731 frt ezennel meg­
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1-99. évi Julius hó 7-ik napján dél e. 10 órakor Csintye köz­
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 
Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanok becsàrànak 0%-àt 
vagyis 73 frt 10 krt. készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-cz. 42. §-hban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó l é n 
3333. sz. a. kelt igazsagügyministeri rendelet 8. §-aban kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bàuatpènznek a bíróságnál e lő leges el­
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt àtszolgàltatni. 
Kelt Kisjenőn, 1899. évi április hó 19 npján. 
A kisjenői kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 
334 l - l 
Tabajdy 
kir táblai biró. 
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